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MOTTO 
 
Kudu nulung ka bu butuh, kudu nalang ka nu salah, mere ka nu daek, nganteur ka 
nu sieun, sing mere maweh ka saderek 
(Membantu dan menolong bagi orang yang susah, memberi kepada yang 
membutuhkan, mengantar bagi orang yang takut, memberikan kelebihan yang kita 
peroleh kepada orang lain)  
            • Pedoman hidup masyarakat Kasepuhan Ciptagelar • 
 
 
Life is like a flute. It may have many holes and emptiness. But, if you work it 
carefully, it can play magical melodies  
• Chappy Hakim • 
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Berbasis Nilai-Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Kasepuhan Ciptagelar 
melalui PjBL dan VCT untuk Meningkatkan Solidaritas Sosial Siswa SMA 
Negeri di Kota Sukabumi. Tesis. Pembimbing: (i) Dr. Djono, M. Pd, (ii) Prof. Dr. 
Nunuk Suryani, M. Pd. Magister Pendidikan Sejarah. Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan. Universitas Sebelas Maret. 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan model pembelajaran 
yang selama ini digunakan dalam proses pembelajaran sejarah di SMA Negeri  Kota 
Sukabumi; (2) mengembangkan model pembelajaran sejarah berbasis nilai-nilai 
kearifan lokal masyarakat Kasepuhan Ciptagelar melalui PjBL dan VCT untuk 
meningkatkan solidaritas sosial siswa, (3) menguji efektivitas dari penerapan model 
pembelajaran sejarah nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Kasepuhan Ciptagelar 
melalui PjBL dan VCT pada siswa SMA Negeri di Kota Sukabumi. 
Penelitian ini menggunakan metode Research and Development dengan 
desain pengembangan Borg and Gall yang langkah-langkahnya telah disesuaikan 
kebutuhan peneliti. Pertama, tahap studi pendahuluan atau 1) penelitian dan 
pengumpulan data. Kedua, tahap pengembangan model, meliputi enam kegiatan: 2) 
perencanaan, 3) pengembangan draft produk, 4) uji coba lapangan awal, 5) revisi 
hasil uji coba, 6) uji coba lapangan, 7) revisi produk hasil uji lapangan. Ketiga, 
tahap evaluasi model, meliputi tiga kegiatan: 8) uji coba pelaksanaan, 9) revisi 
produk akhir, 10) diseminasi dan implementasi.  
Hasil penelitian ini adalah: (1) model pembelajaran sejarah yang digunakan 
di SMA Negeri Kota Sukabumi masih menggunakan model konvensional yang 
belum sesuai dengan paradigma konstruktivisme dalam kurikulum 2013. (2) 
pengembangan model pembelajaran sejarah berbasis nilai-nilai kearifan lokal 
masyarakat Kasepuhan Ciptagelar melalui PjBL dan VCT didasarkan pada 
pemecahan masalah dan nilai-nilai solidaritas sosial yang mengarahkan siswa untuk 
aktif pada proses pembelajaran, (3) keefektifan model pembelajaran sejarah nilai-
nilai kearifan lokal masyarakat Kasepuhan Ciptagelar melalui PjBL dan VCT 
dalam pembelajaran sejarah berhasil meningkatkan prestasi dan solidaritas sosial 
siswa. Hal ini ditujukan dengan uji independent test diperoleh 8,517 dengan taraf 
signifikansi 0,00. Sedangkan pada uji efektifitas sikap dengan uji independent test 
diperoleh 4,137 dengan taraf signifikansi 0,00. Taraf signifikansi 0,00 < 0,05 
menunjukkan adanya perbedaan pada prestasi dan solidaritas sosial siswa antara 
kelas eksperimen dengan kelas kontrol. 
kata kunci: model pembelajaran sejarah, kearifan lokal, masyarakat Kasepuhan 
Ciptagelar, PjBL, VCT, solidaritas sosial. 
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Ilham Rohman Ramadan. 2018. Development of History Learning Based on 
Local Wisdom Values of Kasepuhan Ciptagelar through PjBL and VCT to 
Improve Social Solidarity of High School Students in Sukabumi. Thesis. 
Counselor: (i) Dr. Djono, M. Pd, (ii) Prof. Dr. Ir. Dr. Nunuk Suryani, M. Pd. Master 
of History Education. Faculty of Teacher Training and Education. Sebelas Maret 
University. 
ABSTRACT 
This study aims to: (1) describe the learning model that has been used in 
historical learning process in Sukabumi state High School; (2) to develop historical 
learning model based on local wisdom of Kasepuhan Ciptagelar through PjBL and 
VCT to improve students' social solidarity, (3) to test the effectiveness of applying 
history learning model of local wisdom of Kasepuhan Ciptagelar through PjBL and 
VCT on students of Sukabumi state high school. 
This study uses the Research and Development method with Borg and Gall 
development design that the steps have been adjusted needs of researchers. First, 
the preliminary study stage or 1) research and data collection. Second, the model 
development stage includes six activities: 2) planning, 3) development of product 
draft, 4) initial field test, 5) revision of test result, 6) field trial, 7) revision of field 
test result. Third, the model evaluation stage includes three activities: 8) 
implementation test, 9) final product revision, 10) dissemination and 
implementation. 
The result of this research are: (1) historical learning model used in 
Sukabumi state high school still using conventional model which not yet in 
accordance with constructivism paradigm in curriculum 2013. (2) development of 
historical learning model based on local wisdom values of Kasepuhan Ciptagelar 
through PjBL and VCT are based on problem solving and social solidarity values 
that direct students to be active in the learning process, (3) the effectiveness of 
learning model of history of local wisdom values of Kasepuhan Ciptagelar 
community through PjBL and VCT in learning history succeed in improving social 
achievement and solidarity students. It is aimed by independent test obtained 8,517 
with significance level 0,00. While on attitude effectiveness test with independent 
test obtained 4,137 with significance level 0,00. A significance level of 0.00 <0.05 
indicates a difference in student achievement and social solidarity between the 
experimental class and the control class. 
Keywords: historical learning model, local wisdom, Kasepuhan Ciptagelar, PjBL, 
VCT, social solidarity. 
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